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matie, stifòs = στυφός, caravachir = καραβοκύρης, β) Τ έ χ ν α ι. λέξεις : ipsos 
= (γ)ύψος, igrasie = υγρασία, architécton κλπ. 
Τό 2ον κεφάλαιον περί τής θέσεως τών ελληνικών στοιχείων τής φανα­
ριωτικής εποχής εις τήν Ίστορίαν τής ρουμανικής γλώσσης ασχολείται α) μέ 
τήν χρονολογίαν τών φαναριωτικών στοιχείων, β) μέ τάς πιθανότητας τής άμε­
σου προελεύσεως (filiation), γ) τήν γεωγραφικήν κατανομήν τών φαναριωτικών 
στοιχείων, δ) τήν διπλήν μορφήν τής ρουμανικής γλώσσης κατά τον 18ον αϊ. 
καί ε) τα φαναριωτικά στοιχεία είς τήν σημερινήν ρουμανικήν γλώσσαν. 
Τό 3ον κεφάλαιον τών γραμματικών παρατηρήσεων περιλαμβάνει α) τήν 
φωνητικήν, β) τήν μορφολογίαν καί γ) τήν σημαντικήν τών δανεισθεισών λέξεων. 
Τό 4ον κεφάλαιον περιλαμβάνει τό Λ ε ξ ι λ ό γ ι ο ν κατ' άλφαβητικήν 
σειράν μετά μεταφράσεων καί καταχωρίσεως χωρίων έκ τών πηγών διαφόρων 
ρουμάνων συγγραφέων. 
Ή μελέτη αυτή του κ. Gàldi αποτελεί υπόδειγμα εργασίας μεθοδικής 
σχετικώς μέ τον πλουτισμόν τών γλωσσών έξ άλλων, πράγμα τό όποιον συμ­
βαίνει μέ ολας τάς γλώσσας τών εθνών, τών έλθόντων είς έπαφήν προς άλ­
ληλα, Ιδίως μάλιστα τών Βαλκανικών, έπί τών οποίων τόσον εύεργετικώς έπέ-
δρασεν ή 'Ελληνική γλώσσα. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Ανδρέα Horvàth, Ούγγροελληνιχή Βιβλιογραφία. Budapest , 1940. Σελ. 
96. «Ούγγροελληνικαί μελέται» αρι-fh 12. (Ούγγριστί και ελληνιστί.) 
Ό εκλεκτός Ούγγρος επιστήμων νεοελληνιστής κ. Horvàth διά τήν 
προαγωγήν τών ούγγροελληνικών σπουδών προέβη είς τήν δημοσίευσιν τής 
« Ούγγροελληνικής βιβλιογραφίας » απαραιτήτου βοηθήματος διά πάντα μελε-
τητήν. Είς τήν έργασίαν ταύτην ό συγγραφεύς περιέλαβε μόνον τα Εντυπα, τα 
σχετιζόμενα μέ τόν νεώτερον Έλληνισμόν, διότι περί τών εκδόσεων τών σχε­
τικών μέ τήν κλασσικήν φιλολογίαν τών ετών 1901 - 1925 υπάρχει ή βιβλιογρα­
φία του κ. Α. Moravec ( Bibliografia philologiae classicae Hungaricae 1901 -
1925, Budapest, 1930), περί δέ τών σχετικών μέ τάς βυζαντινολογικάς έρευ­
νας άπό του 1914 καί εντεύθεν ή του κ. Ι. Moravcsik ( Les récentes études 
byzantines en Hongrie, Revue des Etudes Hongroises et Finno-Ougriennes 
1 ( 1923 ) 61 - 70, Bulletins régionaux. Hongrie ( 1922 - 1931 ) Byzantion 6 ( 1931 ) 
657-702, Bulletin hongrois (1931 -1938), Byzantion 14 (1939) 459-496. 
Ό βιβλιογράφος ώς βάσιν τής συλλογής του είχε τήν προγενεστέραν 
βιβλιογραφικήν έργασίαν, άλλα κατά μέγα μέρος ή συλλογή του οφείλεται 
είς τάς επιτόπιους έρευνας, τάς όποιας Ικαμεν ούτος είς τάς διαφόρους βι-
βλιοθήκας τής 'Ελλάδος καί Ουγγαρίας καί δή τής Κοζάνης, του Pest, του 
Kecskemet καί του 'Εθνικού Μουσείου τής Βουδαπέστης, οπού εΰρε σημαντι-
κόν αριθμόν νεοελληνικών έντυπων τών εγχωρίων ουγγρικών τυπογραφείων. 
Είς τήν « ΕΙσαγωγήν » ό κ. Horvàth ομιλεί περί τών βοηθημάτων τής 
εργασίας του, τής πνευματικής αναπτύξεως τών έν Ουγγαρία 'Ελλήνων, τών 
εκδόσεων του καί τής ανάγκης να διασωθώσι ταύτα άπό τόν έξαφανισμόν. 
'Ακολουθεί 1) κατάλογος 92 συγγραμμάτων 'Ελλήνων συγγραφέων τυπωμέ­
νων είς τήν Ούγγαρίαν, τών όποιων ό συγγραφεύς κάμνει διεξοδικήν πως πε-
ριγραφήν, 2) 25 Εντυπα ξενόγλωσσα, 3) 18 Εντυπα ουγγρικά, ρουμανικά καί 
σερβικά μεταφρασμένα έκ τών ελληνικών τών εκδοθέντων έν Ουγγαρία, 4) 12 
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συγγραμμάτων 'Ελλήνων συγγραφέων κατοίκων τής Ουγγαρίας εκδοθέντα 
εντός τής Ουγγαρίας, 5) 6 έντυπα ξενόγλωσσα. Παρατίθεται κατόπιν πίναξ 
ονομάτων συγγραφέων καί μεταφραστών. 
Είς τό Β' μέρος τής εργασίας περί τών συγγραμμάτων Ούγγρων συγ­
γραφέων μετά τήν « Είσαγωγήν » παρατίθεται κατάλογος 346 συγγραμμάτων 
αναφερομένων είς τόν νεώτερον Έλληνισμόν καί ακολουθεί λεπτομερής πίναξ 
ονομάτων καί πραγμάτων. 
Ή εργασία αύτη του κ. Horvàth, συντεταγμένη μέ μεγάλην μεθοδικό­
τητα καί εύσυνειδησίαν, είναι ανεκτίμητος καί ώς τοιαύτην τήν χαιρετίζομεν 
μετά χαράς καί ευγνωμοσύνης. 
ΕΥΛΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
+ Π ρ . Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ενστρατιάδον, Ό "Αγιος Δημήτριος έν 
Tjj νμνογραφίο:. Άνατΰπωσις εκ τον Ι Α ' τόμου τής Ε π ε τ η ρ ί δ α ς της 
Εταιρε ίας Βυζαντινών σπουδών ( Ά\<Κ)ναι 1935 ) σελ. 1 2 0 - 1 5 0 . 
Ή αγιογραφική φιλολογία έχει τραβήξει άπό χρόνια τους σοφούς τής 
Ευρώπης. Κι έτσι μονάχα εξηγούνται τά ειδικά αγιολογικά έργα, πού μας Ε­
χουνε δώσει ό Anrieh, ό Gelzer, ό Usener, oí Krumbacher, Ehrhard, Aufhauser 
ό Delehaye κι άλλοι σοφοί ευρωπαίοι. Σ' εμάς ή Ερευνα αυτή βρίσκεται ακό­
μα στα πρώτα της βήματα, γιά να μή πεί κανείς πώς εΤναι άνύπαρχτη. Κι 
ομάς ή μελέτη τών κειμένων αυτών Εχει τεράστια σημασία γιά τις ίστορικο-
φιλολογικές επιστήμες. Γιαύτό καί κάθε προσφορά άπ' τήν αγιολογική φιλολο­
γία μας είναι πάντα καλοπρόσδεχτη. 
Ό πρ. Λεοντοπόλεως κ. Σωφρόνιος Εύστρατιάδης εΤχε τήν ωραία Εμ­
πνευση νά μας δώσει τόν "Αϊ - Δημήτρη στην ύμνογραφία. "Ενα θέμα αληθινά 
πλουσιώτατο. Ό "Αϊ - Δημήτρης εΤναι χωρίς άλλο ή πιο δυνατή μορφή τής 
ελληνικής αγιολογίας, πού Εχει εμπνεύσει ποιητές καί ρήτορες κάθε εποχής 
καί κάθε δυναμικότητας. "Ετσι μέ τόν καιρό δημιουργήθηκε μια ολάκερη ποιη­
τική καί ρητορική φιλολογία, ώστε είναι ν' απορεί κανείς πώς δέ βρέθηκε κα­
νένας ϊσαμε σήμερα, πού νά τήν καταπιαστεί στα σοβαρά καί νά κάμει μιά 
συστηματική της Εκδοση. 
Του πρ. Λεοντοπόλεως κ. Σωφρονίου Εύστρατιάδου ή Εμπνευση ωραία, 
μα ή προσπάθεια του νά τήν πραγματοποιήσει έμεινε μισή. Ά π ό τά άγνωστα 
Εργα τών ποιητών τής εκκλησίας πού Εχουνε θέμα τους τόν "Αϊ - Δημήτρη κά­
μνει μονάχα Εναν κατάλογο καί σημειώνει τήν αρχή καί τό τέλος κάθε ύμνου, 
τόν κώδικα καί τή Βιβλιοθήκη, άπ' Οπού πήρε τά κομμάτια. 'Ολάκερη δημο­
σιεύει μονάχα μιαν 'Ακολουθία στην παραμονή τής γιορτής τού "Αϊ-Δημήτρη 
κι' Ενα Ίδιόμελο γιά τή γιορτή τού Ίδιου 'Αγίου. ΆφοΟ Εκαμε τόν κόπο και 
μάζεψε άπ* ολους τους κώδικες όλων τών Βιβλιοθηκών τους ύμνους γιά τόν 
"Αϊ-Δημήτρη, ό κόπος νά τους δουλέψει καί νά μας τους δώσει σέ μιαν υπο­
δειγματική κριτικήν Εκδοση όσο κι άν θάτανε μεγάλος, δέ θάτανε ούτε άχα­
ρος ούτε κι άνέλπιδος. 
Εμείς οί νέοι επιστήμονες ζητούμε, άν οχι πολλά πράματα, τουλάχιστο 
δουλειά συστηματική, πού νά μας γίνει οδηγήτρα, άπό κείνους πού καταγί­
νονται χρόνια, ζωή ολάκερη πές, μέ τά κείμενα μιας εποχής. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ 
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